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Sic semper tyrannis!

Sic semper tyrannis is het motto van de Amerikaanse staat Virginia. Staande op een verslagen tiran spreekt een amazone de wens uit dat het alle dictators zo mag vergaan. Na 35 jaar Baath barbarij kunnen Irakezen eindelijk hun eigen regering kiezen. In Nederland is er echter weinig enthousiasme te bespeuren.
  Dat geringe enthousiasme heeft een aantal oorzaken. Bush heeft volgens velen de oorlog in Irak gevoerd op basis van onheuse argumenten. Volgens hen wist Bush dondersgoed dat Saddam geen bedreiging vormde en dat hij geen banden onderhield met Al Qaida. In werkelijkheid ging het om olie.
  Deze voorstelling van zaken is ongelukkig. Alle inlichtingendiensten in de wereld meende dat Saddam wapens bezat. Het zou dus verbazingwekkend zijn indien Bush wist dat er van Saddam geen enkele dreiging uitging. Wel heeft Bush die dreiging bewust overdreven om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
  Bovendien is het idee dat Bush honderden miljarden dollars zou uitgeven om zelf olie te gaan oppompen in Irak absurd. Hij  maakte zich zorgen over de Amerikaanse toegang tot olie als de situatie in Saoedi-Arabië verder zou destabiliseren. Als de Irakese olie weer rijkelijk zou vloeien zou de macht van de OPEC verminderen en de olieprijzen dalen. 
   En was het zo gek van Bush om te veronderstellen dat Saddam, die zowel Hamas als Hezbollah financierde, ook banden zou hebben met Al Qaida? De informatie van de geheime diensten was op dit punt vaak onjuist en Bush heeft de zaak ook opgeklopt. Is de verwijdering van een wrede dictator echter geen leugentje waard?
  De stelling van de tegenstanders van de oorlog dat Saddam gerust kon blijven zitten is in ieder geval onzin. De indammingstrategie, die lange tijd voorkwam dat Saddam wapens ontwikkelde, liep door de Franse en de Russische ondermijning van de sancties op zijn laatste benen. Vroeg of laat zou Saddam wapens gaan produceren. 
     Een tweede factor waarom Nederlanders geen enthousiasme voor de verkiezingen in Irak kunnen opbrengen komt voort uit de overtuiging dat men geen democratie kan exporteren. Strikt genomen is dat een vorm van racisme. Het kan bovendien niet verklaren waarom de meerderheid van de sjiieten en Koerden en een minderheid van de soennieten vast van plan zijn om te gaan stemmen. De meerderheid van de Irakezen wijst de volstrekt nihilistische agenda van de ex-Baathisten en jihad strijders af. Zij verdienen onze steun. Temeer daar alleen democratisering op de lange termijn de voedingsbodem voor terrorisme verminderen.
  Een derde factor is de vrees dat verkiezingen in Irak zullen leiden tot een theocratie zoals in Iran. Dit argument gaat voorbij aan het feit dat de invloedrijke Ayatollah Al Sistani vindt dat islamitische geleerden zich terughoudend moeten opstellen t.a.v. staatszaken. Er zijn ook sjiieten die een theocratie voorstaan maar vooralsnog hebben zij door de slechte reputatie van Iran geen meerderheid.
  Een vierde factor is de inschatting dat de Amerikanen zulke dure fouten tijdens de wederopbouw hebben gemaakt dat hun verblijf nu zelf de oorzaak is voor de opstand. Zolang er geen Irakees leger is kunnen echter alleen de Amerikanen een burgeroorlog voorkomen. Toen de Britten in 1947 overhaast India verlieten brak er direct een burgeroorlog uit. Moeten de Irakezen na alles wat zij hebben moeten doorstaan ook dit nog meemaken? 
  Een vijfde factor is de overtuiging dat de verkiezingen zullen leiden tot een burgeroorlog. De soennieten zullen zich immers hoe dan ook ondervertegenwoordigd voelen en ten strijde trekken.
  Ook als de soennieten in meerderheid niet gaan stemmen is het echter nog steeds mogelijk om hen parlementszetels aan te bieden waardoor zij mee kunnen werken aan een nieuwe grondwet waarin hun rechten worden gewaarborgd. Als een deel van hen daarvoor kiest worden de aanslagen tegen een meer legitieme regering dan de huidige, misschien minder populair.
  De keuze is simpel. Als het Westen zich terugtrekt zal de burgeroorlog zeker uitbreken. Als het Westen blijft en probeert het democratiseringsproces te beschermen en een Irakees leger op te bouwen is er nog een kans om de burgeroorlog te vermijden. Irak staat aan de rand van de afgrond. Den Haag heeft echter besloten om onze soldaten in maart terug te trekken. Het sic semper tyrannis klonk kennelijk uit te weinig kelen.

